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El futur de 
l'Alta Garrotxa 
Els dies 6 i 7 d'octubre van teñir lloc a 
Oix. a l'Alta Garrotxa, unes reeinides jor-
nades sota el títol "Estrategias peí futur 
de l'Alta Garrotxa», organitzades per la 
Cátedra de Geografía i Pensament Terri-
torial de la Universitat de Girona, el Con-
sorci de í'Alta Garrotxa i la Institució 
Catalana d'História Natural. 
El pr imer dia, dcsprés de desgrLi-
nar la llarga historia deis intents i 
les propostes fracassades de p r o -
tecció i conservado de TAlta 
Garrotxa, es va donar pas a 
l'exposició d'experiéncies de ges-
tió d'espais naturals de base m u n i -
cipal: Montserrat Grau, gerent del 
Consorci del Pare Serralada Lito-
ral, i Gerard Rabat , batlle de Pi 
(Catalunya Nord) , van remarcar la 
El Maranyó, 
una masia 
de l'Alta 
Garrotxa. 
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importancia cabdal de disposar 
d 'un Pía Especial per gestionar 
correctanient els espais naturals. 
A continuació. Ferran Miralles, 
del Departamenc de Medi 
Ambient, va exposar els principis 
deis anomenats «mares estratégics 
de protecció». A la tarda va ser el 
torn de les fundacions privades de 
protecció de la natura: en pr imer 
lloc va parlar Francesc Giró, de la 
Fundació Natura, i a contijiuació 
Caries Carboneres, de la Fundació 
Territori i Paisatge; ambdós desta-
caren Tenornie interés de TAlta 
Garixjtxa com a enclavament sin-
gular en el conjunt cátala d'espais 
naturals protegits. Finalment, 
Anna Plana, gerent de la Funda-
ció Privada per al Desenvolupa-
ment de la Garrotxa, va posar de 
iitanifest el privilegiat encaix de 
TAlta Garrotxa en l'oferta de p r o -
grames europeus coni el Life o els 
Leader-Flus i Interreg. 
El segon dia es van poder 
escoltar les veus deis principáis 
agents implicats en la gestió i p re-
servació de la zona. Primeranient 
Josep Bou, delegat territorial a 
Girona del Departainent de Medi 
Ambient , va anunciar la signatura 
d 'un conveni amb el Consorci de 
TAIta Garrotxa per desenvolupar 
conjuntament el Marc Estracégic 
de Protecció que ha de definir les 
actuacions prioritaries a realitzar 
en Tespai i, al niateix cemps, va 
remarcar el comproniís de teñir 
elaborat, en el termini maxim de 
dos anys, el Pía Especial. Després, 
representants de TAssociació de 
Vei'ns de l'Alta Garrotxa, de 
TAssociació de Propietaris Fores-
táis Les Garrotxes, de les agrupa-
cions de raniaders i ca^adors i del 
sector tLirístic van exposar el seu 
punt de vista sobre [es principáis 
potencialitats i debilitats de l'Alta 
Garrotxa i la seva incidencia en 
el futur programa ci'actuacJó del 
Consorci . Es van cloure l e s jo rna -
des ainb una concorreguda taula 
rodona. 
Cal remarcar la preocupació 
i la voluntat reiterada de tots els 
participants per buscar un consens 
que permeti tirar endavant, amb 
garandes, els projectes de gesdó i 
conservació de l'Alta Garrotxa, 
compadbilitzanc-los amb la millora 
de la qualitac de vida deis seus habi-
tants. Aquesta voluntat de consens 
ja es va comcní;ar a perfilar, ates 
que els diferents agents implicats no 
deixaren de reclamar una major 
actuació de l'Administració 
autonómica per aconseguir una 
decidida i efecdva gestió de l'espai. 
Josep Vila 
Inés Carrillo 
El Museu 
Etnográfic 
de Ripoll, 
en suspens 
Aviat fará vuit anys que, en aquesta 
mateixa fíewsía de Girona (núm. 152, p. 
22), es va publicar la noticia necrológica 
d'Eudald Graells i Puig. El lector atent 
podia observar-hi. en la il-lustració del 
quart inferior esquerre, una Fotografia de 
la leulada de l'Arxiu-IVIuseu en obres. 
La iniatge resultava almenys tan 
proíetica - l amen to haver de fer-
ho constar— com l'acabanient 
d'aquell text: «1 amb elJ [i.e. 
Eudald Graells] desapareix inevi-
tablement el museu que pensavem 
conéixer». El passat dia 30 de 
novenibre, en una sessió del pie-
